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Bank Indonesia adalah satu-satunya Bank Sentral di Indonesia. Tujuan utama 
dari Bank Indonesia adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Untuk 
mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tiga bidang pelaksana, salah 
satunya adalah Bidang Ekonomi Moneter. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo 
sebagai Kantor kelas tiga terdapat Unit Kajian Statistik dan Survei atau UKSS di 
Bidang Ekonomi Moneter tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetatahui fungsi dan peran UKSS Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam menjalankan tugasnya khususnya tentang 
akuntabilitas Bank Indonesia, serta bagaimana tingkat keefektifan kinerja UKSS 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. 
Sejalan dengan permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan terhadap 
masyarakat yang berada di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. 
Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan metode survey 
kuisioner terhadap sample sebanyak 40 responden. Sedangkan pengambilan data 
menggunakan teknik sampling purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja UKSS sudah cukup bagus dan 
respon masyarakat terhadap publikasi Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 
juga sudah baik. Namun dari 40 responden masih terdapat 9 reponden yang belum 
mengetahui tentang Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia.  
Berdasarkan penelitian tersebut peneliti memberikan saran agar UKSS Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia memperbanyak sosialisasi tentang Bank Indonesia dan 
akuntabilitas Bank Indonesia, memperbanyak buku-buku tentang kebanksentralan, dan 
memperbanyak pegawai. 
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Bank Indonesia is the only one Central Bank in Indonesia. The main purpose of 
Bank Indonesia is to keeping balance the Rupiah’s value. In order to reach the goal, 
Bank Indonesia has three ‘Bidang Pelaksana’ which is one of them is ‘Bidang Ekonomi 
Moneter’. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo as a third grade office has ‘Unit 
Kajian Statistik dan Survei’ inside ‘Bidang Ekonomi Moneter’ 
The purpose of this research is to knowing the function and the role of UKSS 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo on doing its job, especially about the Bank 
Indonesia’s accountibility, also to seeing how eficient of UKSS’s works. 
Beside on the problem above, this research is done on the people which are 
inside the Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo’s work teritorial. Data which is used 
are primer data. The primer data were get from from survey quisioner method on 40 
respondences, and the method to get data is purposive sampling method. 
The result and the conclusions of this research are show that the UKSS’s work 
is good enough and the respons of Bank Indonesia’s Annual Report on Solo’s people is 
good enough too. Althought, there are 9 respondences from 40 respondences who are 
do not know about Bank Indonesia’s Annual Repor.t  
Based on the result of research, the researcher give some suggestion. UKSS 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo needs to increase the socialitation abaut Bank 
Indonesia and the accountibility of Bank Indonesia, increase and udate books of 
Central Bank and Bank Indonesia, and also increase the staff. 
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